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L::W:::~::: xaum wanita. Kalau diarnati secara historis tentang karya-karya seni rupa yang 
_ ±..:?TI rubuh yang dimiliki oleh manusia, baik keindahan manusia lelaki maupun 
__......_ ..... a:c _ ~g diciptakan oleh manusia (dalam bentuk seni rupa)sering kali merupakan replica 
fokarofsky:84) 
_..__....., sesungguhnya karya seni adalah suatu hal yang lahir dari pribadi dan sangat otonom 
-:e:::a:~ dengan estetika merupakan phenomena yang mempunyai wilayah yang sangat luas, 
rena seni sangat berhubungan dengan pengalaman seorang, sekalipun lingkup yang 
~-·~;l-up hubungan seni dengan experience.(Thomas Munro, 1969: 3) 
mas Munro mengatakan bahwa lingkup phenomena tentang estetika sangat luas, karena 
namun tidak semuanya dapat mengungkapkannya dengan mewujudkan kedalam karya 
&ban yang dialami oleh penciptanya. Semua manusia mengalami pengalaman-pengalarnan 
seni adalah buah karya manusia yang diciptakan berdasarkan ungkapan pengalarnan 
va adalah tiruan dari suatu perwujudan yang ada di alam, namun sebenarnya sebagian besar 
::ir karya senj rupa. sekalipun karya seni : ang diciptakan oleh para seniman pada tampak 
arnun sesungguhnya meniru adalah salah saru kelebihan manusia. lebih-lebih apabila dikaitkan 
Be9: - Gaut 2002: 16). 
mimetic) hanya memuaskan yang rendahan. kekanakan-kanakan. dan kacau. 
bahwa mimesis adalah suatu karya yang bernilai rendah, dengan ungkapan bahwa tiruan 
Mimesis adalah suatu istilah yang rnengandung makna tiruan. dimana Plato pemah menganggap 
PENDAHULUAN 
BAB l 
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redalam karya rupa. Thomas Munro mengatakan bahwa lingkup phenomena 
:i::::;=r~:z::rpengalaman estetik, namun tidak semuanya dapat mengungkapkannya dengan 
.....,,;.;-......._._ ..... pengalaman keindahan yang dialami oleh penciptanya. Semua manusia mengalami 
-~an besar karya seni adalah buah karya manusia yang diciptakan berdasarkan 
menciptakan kecantikan. ( Mukarovsky, 1977: 17) 
menganggap kecantikan sebagai anggapan lain dari estetika atau bagaimana artis 
banyak orang barangkali masih dilakukan para pelaku estetik seperti halnya 
:::;.:::::;:e;;oleh respons yang sama dari "pengetahuan tentang kecantikan". Sebagai konsekuensi 
coorelasi antara kecantikan dengan keindahan, yaitu "apakah estetik" digunakan untuk 
~~· buku Structure, Sign. and Function dikatakan bahwa ada pertanyaan yang berkaitan 
_ :aan bahwa berlimpahnya karya - karya yang erotis. (Feldman, 1992: 322) 
Ul bukan semata karena seni erotik tersebut menjadi eksis, tetapi karena ada suatu 
- ernbunyi - sembunyi. namun sudah dapat bergerak dengan bebas dan terbuka. Perobahan 
u . pada akhirnya representasi figur wanita telanjang tidak lagi bergerak dibawah tanah 
_ure-figur dengan nuansa erotis. sehingga mereka menciptakan karya-karya dengan sernbunyi. 
na busana. tidak layak. namun para seniman tetap tidak dapat dibendung untuk menciptakan 
eindahan, Sekalipun sempat ada anggapan bahwa penggambaran figure wanita secara utuh 
, ang merepresentasikan keindahan, mengambil wanita sebaga.i objek yang "melekat" dengan 
-.ada peradaban modem. sebagian besar karya-karya seni rupa yang tergolong sebagai karya 
dunia. baik di Barat maupun di belahan Timur Dunia). sampai karya seni rupa yang diciptakan 
diciptakan oleh para sen.iman sejak masa peradaban klasik (pada hampir semua peradaban klasik 
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berwujud suatu karya seni yang mengandung nilai estetik tinggi. 
.:: berjalan bertahun-tahun sepanjang usianya, bila pengalaman leindahan tersebudiaplikasikan 
.::at individu. Pengalaman keindahan yang merupakan akumulasi dari pengalaman seseorang 
sama - sama pengalaman keindahan, karena nilai dan image keindahan merupakan suatu yang 
Setiap pribadi mempunyai suatu pengalaman yang berbeda satu sama lain, sekalipun itu 
Iunro. 1969: 3) 
tentang estetika sangat luas. karena mencangkup hubungan sent dengan experience.(Thomas 
4 
Pakaiannya serupa 
jubah kusut dengan 
drapery dalam. 
Diduga karya 
Donatello merupakan 
pematung pertama 
yang menampilkan 
figure dengan drapey 
yang 
sederhana. (Gardner's, 
1980: 485) 
John Goujon, 
Nymps from 
the 
Fountain of 
the 
Innocents, 
1547-49 
~-~- Helenistic dan gerak tubuh mencontoh pahatan ltali, merupakan "rob" dari 
- ~ contoh, mengenakan kain dengan drapery yang melengket pada tubuh, mencontoh 
_ pernah dipraktekkan pada 900 tahun silam remains.( Hough Honour, l 982: 312) 
... : patung-patung Roma, untuk drapery dan dipahat dengan teknik yang tidak diketahui. 
-ekarang hanya sebagai penggambaran yang dramatis. Pematung pada Reims belajar 
nesque. Suatu kiasan yang sangat bermakna, yang pada mulanya sangat dipentingkan. 
\ isualisasikan adegan manusia yang membedakan secara ta jam antara Gothic dengan seni 
Pada Portal sebelah barat Reims Chatedral (1225-45)ada keinginan untuk 
TINJAUAN PUSTAKA 
BAB II 
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Correggio, Danae. 
1532. Canvas 
ukuran I 63 x 74 
Cm. 
GalleryBorghesse, 
Rome. (Houh 
Honour: 399) 
..... :(Hough Honour,399) 
pada sikap figure, dengan menonjolkan kelemah lembutan dan draphery yang ritmik 
lubricity mengadakan perbandingan dengan kehalusan dan kemanisan, yang 
va. namun Seniman Correggio mengatasinya dengan banyak karya yang bernuansa 
ubjek yang sering dipuji sperti halnya yang bersifat profokasi erotic yang dianggap 
tonorn sifarnya, (Mukarofsky:84) 
ah -angat lua . namun sesungguhnya karya seni adalah suatu hal yang lahir dari pribadi dan 
~a ..... ,i.µ~'1 lingkup yang berkaitan dengan estetika merupakan phenomena yang mempunyai 
'er ebut menunjukkan bahwa seni sangat berhubungan dengan pengalarnan seorang. 
Doaarello nampak figure lelaki kurus dengan kain yang longgar dan tidak melekat pada kulit. 
~l.:L karya John Goujon drapery yang melekat pada tubuh, sedangkan karya yang diduga karya 
Dua karya pembuatan drapery dalam wujud patung, menunjukkan perbedaan yang sangat 
am matakuliah menggambar model rnanusia dan rnatakuliah anatomi plastis. 
6 
~ uga karakter kain yang mempunyai nilai drapery estetik, untuk tujuan 
~--:~ mempunyai nilai estetik, untuk dapat mengetahui dengan pasti sikap-sikap 
oereoresentasikan draphery pada figur wanita dewasa, diawali dengan menelusuri 
menimbulkan pertanyaan. 
~.:.ng ditampilkan dengan teknik representasi yang realistis, agar dengan segera dapat 
--~-------- orapery yang mendukung keindahan tubuh, juga sebagai illustrasi keindahan yang 
(); samping untuk mendapatkan keindahan figure wanita dewasa dalam sikap. dan 
ntukan nilai keindahan draphery .. 
~,____. •• _ a ;--;ilai estetika tubuh sangat didukung oleh keindahan sikap, maka pengaturan sikap 
-= .. dapat menampilkan nilai-nilai sensual yang dapat menimbulkan ketertarikan bagi 
. maupun wanita usia tua. sehingga tidak saja dapat menampilkan nilai estetikanya. 
• vanita dcwasa mcmiliki keindahan tcrsendiri yang tidak dimiliki oleh wanita dalam usia 
xerndahan figure yang ditampilkan dalarn penciptaan ini adalah tubuh wanita dewasa . 
"ldahan drapery yang menutupi tubuh figure tersebut. 
Ddahan tubuh figure sudah mempunyai nilai estetika. dapat bertambah nilai estetiknya dengan 
. pilkan dua ha! yang mempunyai nilai estetika, namun saling mendukung. karena 
Dalam merepresentasikan keindahan figur yang berada dibalik drapery dapat 
Juan 
TUJUAN DAN MANFAAT PENCIPTAAN 
BAB III 
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'Jian kain 
. -j bentuk draephery pada figur wanita dengan mendalami: 
A. Eksplorasi 
nc=c:xi:iZ:i oeberapa tahapan tersebut : 
~-- .... itan dengan upaya tersebut diatas, maka dalam menciptakan karya seni lukis. saya 
'an pemilihan karakter dan wama kain. 
sikap indah, juga pemilihan jenis kain yang memungkinkan mempunyai nilai drapery 
gan menjelajahi atau eksplorasi figur - figur dengan berbagai sikap yang dapat 
~--.-,.., ,j- cap kedalam seni lukis yang kreatif, dengan penutup yang mernpunyai nilai estetik. 
~ dengan upaya dalam rnewujudkan nilai estetik draphery pada tubuh wanita dengan 
Tanapan awal dalam rangkaian mencari jawaban dari permasalahan )ang muncul 
Fl splorasi improvisasi. dan forming/pernbentukan. 
I ernukakan oleh Alma Hawkin (R.M. Soedarsono, 2001: 207). bahwa proses penciptaan 
rancangan proses perwujudan dari gagasan. dan terakhir proses perwujudan. sebagaimana 
en atis. mulai dari pemunculan atau penggalian gagasan - gagasan, persiapan bahan dan 
- rangkaian tersebut adalah proses yang dilakukan berdasarkan tahapan - tahapan yang 
ses penciptaan karya merupakan suatu rangkaian untuk mewujudkan suatu karya seni lukis, 
METODE PENCIPTAAN 
BABIV 
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_ _g disampaikan melalui karya lukis dapat tersampaikan dengan mudah. 
~Ul!'!n maupun eksperimen - eksperimen, utamanya yang berkaitan dengan teknik, 
..:_:a unruk mendapatkan penguasaan bentuk tersebut, saya lakukan dengan melakukan 
. ::?Ilg rnengikuti sikap yang berkaitan dengan anatomi, maupun kesempumaan tubuh 
.ersebut yang memerlukan penguasaan bentuk secara menyeluruh, baik ditinjau dari 
"'.!C:::::::::::q~ yang penting, karena dalam pelukisan draphery pada tubuh wanita dengan sikap 
hery yang mengikuti sikap figur dan posisinya juga menjadi bahan yang menjadi 
~==:._:-:a dengan figur - figur wanita. 
~----- Eksperimen yang saya lakukan. setelah melakukan eksplorasi terhadap jenis-janis kain, 
tif kain juga sebagai penunjang keindahan draphery adalah proporsi dan anatomi figur 
Dalam rnelakukan suatu eksperimen. yaitu suatu penjajagan yang berkaitan dengan Jerus 
B. Eksperimen 
dengan drawing. 
anatomi yang mengacu pada buku sumber dalam hal ini adalah buku yang kaitannya 
berkaitan dengan tekstur seran, dan ketebalan kain, dikaitkan dengan proporsi dan 
Eksplorasi jenis kain dan karakter lekukannya bentuk dengan rnendalami jenis kain yang 
2) Eksplorasi karakter kain kaitannya dengan drapery 
9 
minyak: sebagai bahan utama dalam pembuatan lukisan 
• menembus permukaan lukisan. 
•. jamur yang disebabkan oleh lembabnya dinding tempat pajang karya tidak 
menembus sampai belakang kanvas, dan karena cat ini mengandung latexis 
permukaan kanvas. Cat ini bertujuan untuk menutup pori kanvas agar cat berikutnya 
crylic dengan pencair air, yang berfungsi sebagai onder painting, menutup semua 
. ang digunakan adalah dua jenis cat yang karakternya berbeda yaitu: 
rizontal, tujuannya agar permukaan kanvas bertekstur . 
"-3.ir kanvas yang digunakan adalah kain dengan serat besar rajutan vertikal dan 
Kanvas 
l . Penentuan Media 
agan pengulangan garis karena salah gosres. 
Dengan drawing pen saya dapat melakukan latihan gans yang spontan, tanpa ada 
-"'!1-:::i duduk. maupun sikap badan rebahan .. 
~~guasaan bentuk - bentuk draphery pada figur wanita, dalam sikap badan berdiri, sikap 
Drawing dengan menggunakan media drawing pen. saya gunakan untuk melatih 
10 .... , ... ;j~ 
tubuh .. yaitu: 
Draphery ditampilkan tanpa mengikuti Iekuk tubuh namun menunjukkan karakter 
Draphery longgar 
lekukan anatomi yang indah nampak dengan jelas, sekalipun ada dibalik draphery. 
Oraphery yang nempel ketat pada tubuh Figur ditampilkan secara utuh, juga 
Draphcry Transparan dcngan mengikuti lckuk tubuh 
penampilan. yaitu: 
Eraphery ditampilkan dengan teknik represantasilrnpressionestik. dengan beberapa 
Pelukisan Draphcry dengan cat minyak. 
ama latar belakang. mulai dari v, arna terang ke warna gelap. 
iulai intensiias -varna paling gclap ke \\arna) ang lebih terang, beberapa karya pelapisan 
-embuaran latai bclakang dengan acrilik yang berwarna kelam. dengan tiga lapisan. 
~\-arna Iatar belakang 
-~--: a diwujudkan dengan dua tahap: 
.: Proses 
Teknik drybrush 
c. Teknik 
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tipis transparan 
.z:.,nery ( bergelornbang, bersudut tumpul). 
nc===-~· karakter draphery yang menunjukkan kecendrungan "jatuh" dengan berbagai 
adalah salah satu jenis kain yang mempunyai karakter lembut dan licin, sehingga 
dengan tekstur serat kain yang jelas, mempunyai karakter kaku sehingga draphery 
-"1 sangat sederhana dan kebanyakan bersudut. 
arva 2. 
--=--~- dilipat. diletakkan). 
_ ............. -: karya I 
.... bertekstur 
Tebal tanpa tekstur 
emumnya kain yang tebal (sejenis kain untuk selimut) merupakan kain yang mempunyai 
• ~ lembut, namun memiliki kesederhanaan dalam draphery, karena kain tebal tanpa 
. a memiliki satu karakter draphery. yaitu drapheri gelornbang dalam segala posisi 
lli::::::~)ai karakter draphery yang berbeda, yaitu: 
zan pengamatan yang dilakukan ierhadap berbagai karaktcr kain. dikaitkan dengan 
<ikap. anatomi dan proporsi figure ~ang mengenakan kain. masing-rnasing kain 
diwujudkan dengan teknik representative dalam warna polychrome. Pewarnaan yang 
!"":!J) can merupakan implementasi dari pengamatan karakter warna yang disesuaikan dengan 
"""'-'"'-""L'er objek dan merupakan aplikasi warna-warna Irnpressionistik. dengan penampilan 
.::r::i:::t:'.e:-'_ yang berbeda karakter. sesuai dengan ketebalan kain. tekstur kain. dan warna kain yang 
~._.._ .... pr sebagian tubuh figure. sebagai perwujudan kombinasi dua objek keindahan yang 
arakter. 
HASlL DAN BA HASAN 
BABV 
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gan ketebalan 8 cm sebagai suatu dimensi yang memisahkan lukisan dengn bidang 
-~~ " _ a dipajang (dinding). hal demikian dapat membuat kesan bahwa karya seni lukis 
_ _...... .. c..c:ui dengan bidang lain dimana suatu karya lukis dipajang. 
kotak adalah penampilan karya lukis yang menunjukkan kesederhanaan, dengan 
'- menunjukkan bahwa nilai estetik lukisan ditunjukkan dengan keindahan lukisan itu .::.= 1%:lpa ada dukungan komponen lain yang pada umumnya didukung oleh bingkai yang 
......... ~----~- bidang lukisan. 
- -· uat sebanyak 5 unit,dalam ukuran I 00 x 88 cm. dalarn penampilan kotak tanpa 
erhatikan karya S 
..1 karya cipta yang saya buat merupakan basil pengamatan saya terhadap lima karakter 
_ ang saya kaitkan dengan tema karya saya. yaitu draphery. 
_ -figur yang saya tampilkan dengan posisi dan gaya yang berbeda, untuk menunjukkan 
yang "menyandang" keindahan, yaitu keindahan anatorni, baik yang diurai dalam 
..=:::a: ::ii.an wajah, maupun dalam keindahan tubuhnya. 
• arun adalah kain yang terbuat dari kapas dengan serat benang yang sederhana teranyam 
ara beraturan dengan posisi benang bersilang. Kesederhanaan serat kain katun tersebut 
rrembuat karakter draphery juga sederhana vaitu karakter bersudut. dengan sedikit variasi 
Kain transparan pada umumnya terbuat sari benang kecil. transparan, namun mernpunyai 
kekuatan yang belebihi benang untuk kain ray on. bahkan lebih kuat dari benang untuk kain- 
ain tebal. Kekuatan benang untuk kain transparan tersebut membuat karakter draphery 
sederhana, yaitu draphery bergelombang. 
Perhatikan karya 4 
-:tin katun 
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_ :-a cliwujudkan dengan dimensi (ketebalan 8 cm), merupakan pemisahan karya 
dimana karya dipajang 
thersier yang diakumulasikan dengan warna gold (perada) merupakan hasil 
-a..-;.=~P warna-warna yang dapat mendukung kesan dinamis dalam karya, karena figure 
.::::::::z:oilkan hanya satu figure dalam setiap karya. 
perwujudan figure dipertegas dengan kontur hitam, namun kontur tersebut bukanlah 
_ zag berperan dekoratif semata, narnun sebagai pendukung nilai artistic, karena kontur 
.___.. .......... adalah kontur dengan garis ritmik dan bukan sebagai pembentuk suatu bidang. 
- ntasi objek melalui proses ekspresi dengan pertirnbangan artistic dan estetik, sehingga 
cipta ini betul-betul merupakan hasil ekspresi melalui olahan mtuitif dan pengalaman 
~'"'-=·· saya, baik melalui pengalarnan kesadaran yang dapat diataur berdasarkan naluri seni, 
:::a:::::::::n melalui pengalarnan-pengalarnan yang muncul diluar kesadaran, yang tidak dapat diatur 
•s.::::::::i:~ann ya. 
n. representative yang dilakukan adalah perwujudan objek lukisan sesuai dengan objek. 
-·tinjau dari proporsi. anatomi. posisi. dan _kain l?enutup yang dikenakan oleh figure. 
Berdasarkan pengamatan saya tcntang berbagai karakter kain. yang diaplikasikan pada ke 5 
rya penciptaan saya: setiap karya satu sama lain diwujudkan melalui proses penciptaan yang 
~a. terutarna dalam hal perbedaan karakter draphery, sebagaimana diuraikan diatas. 
~ karakter kain yang diaplikasikan dalam draphery, melalui proses representasi berbeda . 
. pun tekniknya sarna. 
iasil Karya: 
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dalam penarnpilan nan estetik 
selalu dikaitkan dcngan keindahan. demikian juga warna yang mempunyai nilai 
.e:5..:n::=:. pada keindahan. selalu identik dengan karakter. Biru adalah karakter warna yang 
---,--n ke ejukan kerenangan .... Demikian halnya wanita. Kain penutup tubuh juga 
yang sernata mencerminkan karakter kain juga 
: BIRL DIBAUK DRAPHERY 
: 100 X 80 CM 
: Mi xed vled ia 
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aaita selalu menampilkan keindahan, tidak perduli dari sisi manapun, termasuk 
-'-""'-"-"-~· Draphery yang semata mencerminkan karakter kain merupakan komponen 
~;a yang sangat mendukung estetik penampilan wanita. 
:DRAPHERYBELAKANG 
: IOOX 80 CM 
: :\flXED MEDIA 
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·~--'--g anginpun meniupkan keindahan dan meniupkan pembentuk keindahan. Kain yang 
tertiup dan hampir menyilak, namun gerakan yang tertiup justru menimbulkan 
~ ......... uau draphery. 
: TERURAI ANGIN 
: 100 X 80 CM 
: MIXED MEDIA 
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-Glurup nan tipis, draphery melingkar nan lembut, menampakkan yang tersembunyi 
:TERCADAR 
: 100 X 80 CM 
: MIXED MEDIA 
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~an suatu hal yang sangat lumrah dan biasa, namun tetap pancarkan nilai 
~;;:::::::.~ · rena sikap tidur, dan tidak jarang pesona terlahir dari penutup badan a tau selimut 
gkali menimbulkan keinginan untuk bertanya tentang dibalik selimut. Yang indah 
eindahan. 
:TERLELAP 
: 100 X 80 CM 
: MIXED MEDIA 
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_.......,......_ dana DIPA yang memberikan dana untuk penciptaan karya seni mestinya memahami 
· _ c1 seni tidak dinilai berdasarkan dengan jumlah pembelian bahan, namun lebih 
.IIOc::-::= ~an berdasarkan nilai estetika maupun nilai artistiknya, sehingga 
llt:'.'.::.C~_ :-.=giawabannya bukan berdasarkan nota-nota yang sangat memungkinkan dapat 
-... .......... _...-....:,._· tetapi bukti-bukti perwujudan karya cipta yang sangat valid dan bukan ha! yang 
_....._. __ ipulasi. 
Mimesis tidak selalu dapat dikonotasikan sebagai ha! yang menempati peringkat .. kedua" 
sebagaimana yang diungkapkan oleh Plato. karena sesungguhnya figur yang 
direpresentasikan melalui suatu proses penilaian terhadap estetika yang dirniliki oleh 
figure. dan pengalaman keindahan yang dialamai para seniman adalah hal yang sangat 
.ndifidual dan sangat berperan dalam menentukan keputusan dalarn pemilihan figure. 
'ilai-nilai estetik yang dimiliki oleh kain, ketika kain tersebut dibiarkan secara alami 
..:ifungsikan sebagai penutup figure, mempunyai karakter keindahan yang sangat kaya, 
cimana nilai keindahan tersebut sangat ditentukan oleh jenis kain, baik tingkat ketebalan 
kain, tingkar ke1embutan kain, dan tekstur yang dimiliki oleh kain. 
- DEa DIPA yang digunakan untuk suatu penciptaan karya seni dipertanggungjawabkan 
ya sebagai bukti pembelian bahan dan proses pra penciptaan (observasi, perjlanan, 
loosumsi dan sebagainya) yang sangat administratif dan sarat dengan nilai-nilai 
kratis, sehingga ada kesan bahwa nilai karya seni sejajar dengan nilai bahan "habis 
~ 
czsarkan pengamatan tentang ungkapan dua hal yang berbeda, yaitu figure wanita yang 
--_~,...·:pkan kembali sebagai wujud mimesis dari keindahan yang universal, dan lekukan- 
ai:3::·:a kain dengan beberapa karakter yang juga mengandung nilai estetika yang tidak dimiliki 
~ lain, maka dapat disimpulkan bahwa: 
KESIMPULAN DAN SARAN 
BAB VI 
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UTAR PUSTAKA 
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Rp. 9 171 500,- Total Harga 
Jumlab Ha a satuan Har a 
4 rol 450 000,- I 800 000,- 
15 tube Rp 100 000 ,- 1 950 000,- 
2 botol R. 200 000,- 400 000,- 
70 tube R. 35 000,- 2 450 000,- 
15 bt R. 500 000,- 
2 Rp. 1000 000 2 000 000,- 
300 ml Rp. 50 000,- 
120 mi Rp. 21 500,- 
Nama Baran 
Kegiatan Tgl Tempat Bia ya 
~plorasi Karakter Kain 16/8/2015 Denpasar Rp. 75 000,- 
:i~buatan Spandrarn 5 unit 16-25/8/20 l 5 Denpasar Rp. 1 500 000.- 
?e.:ijajagan Model 26/8/2015 Denpasar Rp. 75 000,- 
Pembuatan Dasar Lukisan 6-15/9/2015 Studio (Tabanan) Rp. 1 000 000,- 
::~buatan Skets objek lukisan 16-25/9/2015 Studio (Tabanan) 
~rapan Wama Pada objek 26/9/2015- Studio (Tabanan) 
4/10/2015 
Penerapan dimensi pad a 11-25/10/2015 'Studio (Tabanan) 
~fek/Finishin,i 
!Total Rp.2 575 075,- 
Penciptaan Penggunaan dana 75% bantuan DIPA 
~ Kegiatan Bulan 
Agst Sept Olct Nop Des. 
Penerimaan 75% Dana D[PA i tt- 
Eksnlorasi . ~·<~- :>'?! 
Pembelian bahan 
Proses Penciptaan .. ·-:•' . :-;,-1::~i:-:·,'.~~ ... ·: .. · 
,-, >" 
:..aooran 75% Penggunaan Dana DIPA ~:· .... --- Penerimaan 100% dana DIPA - --- f':!Illeran Karya Cipta ....... 
encetakan Laporan Penciptaan ; ' - J 
..... ·egiatan 
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Tahap Sketsa 
Penciptaan 
f' 
